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ABSTARK  
 
Nada Meitri Maharani (1603653). Pengaruh Phubbing terhadap Kualitas Persahabatan yang 
Dimoderasi Oleh Kecerdasan Emosi pada Remaja Akhir di Kota Bandung. Skripsi. Departemen 
Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. (2020).   
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh phubbing terhadap kualitas 
persahabatan yang dimoderatori oleh kecerdasan emosi pada remaja di kota Bandung. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Sampel dalam penelitian ini 
adalah 200 remaja akhir yang berdomisili di Bandung. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling. Instrumen untuk 
mengukur perilaku phubbing adalah phubbing scale oleh Karadag (2015), untuk mengukur 
kualitas persahabatan menggunakan Friendship Qualities Scale (FQS) dari Bukowski, Hoza dan 
Boivin (1994) yang telah dimodifikasi oleh Rinaldi (2019), dan untuk mengukur kecerdasan emosi 
menggunakan kuesioner yang telah diadaptasi dan dimodifikasi oleh Shalihat (2013) berdasarkan 
kelima aspek yang dikemukakan Goleman. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis regresi linear untuk melihat pengaruh perilaku phubbing terhadap kualitas 
persahabatan dan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh perilaku phubbing terhadap 
kualitas persahabatan yang di moderasi oleh kecerdasan emosi. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa tidak terdapat pengaruh antara phubbing dan kualitas persahabatan, namun ketika di 
moderasi oleh kecerdasan emosi nilai pengaruh phubbing terhadap kualitas persahabatan 
meningkat.  
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ABSTRACT  
 
Nada Meitri Maharani (1603653) The Effect of Phubbing on Friendship Quality Moderated by 
Emotional Intelligence of Late Adolescence in Bandung City. Bachelor Thesis. Department of 
Psychology, Faculty of Education, Indonesian University of Education, Bandung (2020)  
 
This study aims to determine the effect of Phubbing on Friendship Quality moderated by Emotional 
Intelligence in Late adolescence in Bandung. This research used a quantitative approach by 
correlation method. The sample in this study were 200 late adolescence who live in badung. The 
sampling technique used in this study was non-probability sampling. The instrument for measuring 
phubbing behavior is the phubbing scale by Karadag (2015), to measure the quality of friendship 
using the friendship qualities scale (FQS) from Bukowski, Hosa,Bovin (1994) which has been 
modified by Rinaldi (2019), and to measure emotional intelligence using a questionnaire that has 
been adapted and modified by Shalihat (2013) base on the five aspect put forward by Goleman. 
Data were analyzed by linear regression to determine the effect of phubbing behavior on 
friendship quality and multiple regression to determine the effect of phubbing behavior on 
friendship quality moderated by emotional intelligence. The result of this study indicated that there 
is no effect between phubbing and quality of friendship, but when moderated by emotional 
intelligence, the effect of phubbing on quality friendship increases.  
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